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Charlie G ó m e z Castro  
[ASUMO QUE ACERCA DE LAS NUBES...] 
A s u m o que acerca de las nubes 
que en este preciso m o m e n t o 
pasan 
todavía no se ha escri to nada 
De esas que se l amen mutuamente 
se hacen una sola 
luego se alejan c o m o enemigas 
en f o r m a de mar iposa o de tranvía 
Cuando cada segundo las per fora 
sin tocarlas 
sin her ida ni sangre 
sólo la tempestad de la metamorfos i s 
sobre la f rente de los hombres 
la incandescencia 
de fo rmas opuestas que se rehusan 
acabando s iempre en llanto 
y es de ahí que nos v iene la l luvia 
(los meteoró logos no saben nada) 
Sus fo rmas cambian 
de acuerdo a la personal idad del pa isa je 
Aparece una sonrisa incompleta 
un sombrero roto 
un cabal lero inclinado 
Ahora son inver tebrados 
apretando corazones en las manos 
Luego una interrogación 
durmiendo entre las l lamas 
Yo trato de resolver su adivinanza 
y sólo se desprende un puñal 
un verso que sucumbe en la alta le janía 
suspendiendo su vuelo en pleno aire 
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p id iéndome los ojos 
devo lv iéndome un espejo 
con la imagen de un hombre 
escr ibiendo acerca de las mismas nubes 
un ventr í locuo imitándose a sí m i smo 
[ C O M O R E Y Q U E S E PIERDE. . . ] 
Como rey que se pierde 
en el h u m o de su dominio, 
camino el rumbo entero 
de la incer t idumbre del m a r 
y de sus años. 
Recor ro la distancia 
entre sueño y párpado 
que se repite 
se convierte en paso 
y se aleja, 
de jando algo sin espacio ni si lencio 
que palpar, 
sólo u n fuego que se oculta 
siniestro, 
importante. 
Los pies de mi fat iga 
cont inúan buscando con sus dedos 
de carne fur iosa 
el precipicio que huye 
al comprender que al f in y al cabo 
todo caerá sobre él, 
que el c ielo se abre y se cierra indiferente 
c o m o puer ta ciega, 
que la tierra nace y muere 
en un mi smo instante. 
Mient ras mi carne sigue acechando 
el reino despojado de las flores 
donde el viento se detiene last imoso 
a beberse mis cabellos 
y a deshojarse en mi f rente 
dec la rándome monarca 
sin o jos 
sin voz 
hac iendo f lorecer en mi cabeza 
una corona de aire. 
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UN BUEN POEMA SIMPLE 
Es el que menc iona la rosa 
quer iendo decir rosa 
cuando su color 
se opone a la noche 
y la invoca 
y ésta se aparece en el verso 
imitándola 
sin dif icul tad n inguna 
